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Pierre Torreilles, 1921-2005
1p 11 ime To",ilb, po,te, lib"ite, hum""i,te, e>' mott ; Montpdlie'
le 22 fevrier. Une des voix les plus authentiques et les plus sensibles
de la poesie du vingtieme siecle s'est rue.
De nos jours la mort d'un poete ne fait pas grand bruit dans les
medias. Son passage est circonscrit, marque par quelques discours riruels,
elogieux, et quelques articles dans les journaux, ponctuels, froids ... qui
resument, classifient, categorisent pour l'eternite, semble-t-il, toute une
vie, toute une ceuvre, toute une pensee, comme cette phrase qui ouvre
l'article dans Le Monde : ({ Une parole poetique ascetique et obstinee1• »
Puis c'est le silence. Ni vu, ni connu.
Excepte, pour un temps, dans le cceur et l'esprit de ceux qui l'ont aime,
I'homme, le mari, le maquisard, le patron, le pere, l'ami, l'ecrivain tres fin,
subtil et profond, toujours insaisissable et toujours incontournable.
Comment, avec des mots, resumer, classifier, categoriser cette complexite
vitale?
Excepte dans quelques classes universitaires OU les jeunes voix re-
donnent le souffle ala flamme qui s'est eteinte.
Excepte sur les etageres de bibliotheques OU se conserve, loin du bruit
du quotidien, l'essence du poere. La, dans ces lieux austeres, l'ceuvre est,
l'ceuvre demeure. Une trentaine de volumes de poesie!
Des poemes en prose qui chantent l'arriere-pays, les terres natales, les
hauteurs alpines, lieux de longues promenades dans les ({ territoires du
predateur », de torrents rapides, de lacs glacials, ({ margelles du silence », OU
miroite I'infini, et le paysage mediterraneen avec ses oliviers, ses amandiers,
ses figuiers, ses genets et ses mimosas en fleurs.
Des odes aux metriques horatiennes qui fecondent la vision de vespres
siciliens, de lumiere egyptienne, ({ innominee », et d' aubes grecques, pour
remonter ala creche des civilisations.
Des poemes fragmentes, paroles poncruees de silences, depiecees et
dispersees comme le corps du poete mythique, ({ anciens puits » verbaux,
sans fond, d'OU se ravive l'enfance perdue, et la tendresse maternelle,
toujours fraiche, encore palpable ...
Patrick Kechichian, ({ Pierre Torreilles », Le Monde, 8 mars 2005.
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En mai 2003, a 1'Universite York, un colloque internationaF focalise
l'attention sur 1'ceuvre poetique de Pierre Torreilles. On est la, de pres et de
loin, pour temoigner des accomplissements du poete octogenaire, a l'esprit
toujours attentif, encore createur. On parle de la « voix desabritee », de la
« semence de 1'eau », de la « lumiere irrevocable », des « margelles du
silence », des « mots disjoints », de sa « langue profonde »... de toutes les
images qui ensemencent son chant.
Comment quantifier le produit de ce poete? Comment mesurer sa
valeur humaniste? The answer is blowing in the wind, dit le refrain d'une
vieille chanson populaire ... Ses mots poetises attendront leur « germinal »
ailleurs, dans le temps et dans 1'espace, articules par des voix qui nous sont
mconnues:
« pure sonorite tremblante au bord du cercle infigurable soliloque des
dieux la resonance delivree ».
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